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论文在分析了高校考务管理业务现状的基础上，基于 C#.Net 语言、SQL 





(2) 介绍了利用 C#.Net 开发考务管理子系统的基本原理和关系型数据库的
基本原理。 




(5)最后，利用 C#.NET 语言、SQLServer2005、Photoshop 等工具软件，开
















The examination work management is one of the daily business management, 
which covering all aspects of teaching management, including basic information 
management, course information management, examination information management, 
exam management, exam management, system maintenance management etc. With 
the development of network technology and database technology, the original file 
management mode has been relatively backward, in order to improve the teaching 
management level and the working efficiency, the development of a set of teaching 
management system, automation, intelligent WEB based on becomes imperative. 
This dissertation summarized university educational administration management 
business on the basis of the status quo, based on C#.Net, SQL Server2005 design and 
development of based on WEB university educational administration management 
information system. 
Main research content including the following aspects severalts: 
(1) At home and abroad are summarized in the field of educational 
administration management research direction and progress based on the definition, 
characteristics, from the educational administration management definition, 
characteristics, function introduced in aspects of educational administration system 
based on WEB, presents the research objective and main content. 
(2) Describes the use of C#.Net development of educational administration 
management system and the basic principles of relational database principle. 
(3) Introduced the key technology of system implementation, including MVC 
modeling, data processing and graphical user interface development technology. 
(4) According to the characteristics of university educational management, the 
system development platform, system structure, function module, database design. 
(5) Finally, the use of C#.NET language, SQLServer2005, Photoshop and other 















management information system. 
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